




[ 内容提要] 中国乡村自治的历史久远 ,具体情形因朝代而异 , 各个地区也有所不同 , 但中央集权国家组
织的介入和渗透都是不可避免的。即使就维持地方秩序所依据的“礼”而言 , 它也是国家藉以控制民间
的一种意识形态工具。把农村社区社会治理的一般特征归纳为“以礼治为主 ,礼法兼治” , 似应更符合历
史事实。
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夫 、游徼 ,晋之里史 、啬夫 ,北魏之三长 ,隋唐之
族正 、里正等 ,均属乡官 。乡官具有国家官员的
性质 ,由上一级委任 ,享禄秩 ,或者给职田 、免徭
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役 ,如西汉之亭长 、三老 、啬夫 、游徼等 ,皆食百
石以下禄秩 , 相对于县令 、县长 、县丞 、县尉等


















不利 。因此 ,隋朝统一国家后 ,便由于许多官员
抨击乡官制度“不便于民 , 党与爱憎 , 公行货










里正 、户长 、乡书手以课督赋税 ,耆长 、弓手 、壮





社” ,置社长 、官司长 ,除“教督农桑”外 ,还履行
教化 、救济等职能。至元二十八年(1291年)又
颁布《至元新格》 ,明令赋予社长 、官司长以惩戒
游手 、维持治安 、管理义仓和调解婚姻 、财产 、
田宅 、债务等民间纠纷的广泛职责 。就制度而




明代改革元代 “社”制 , 推行里甲制。以
110户为 1里 ,每里设里长 1人 ,由里中向官府
缴纳赋粮最多 、承担徭役的成年男子最多的 10
户轮流充任 ,每年轮换一次。其余的 100户分
为 10甲 ,每甲 10户 ,设 1 甲首。朝廷明令 ,里
甲除配合官府征派各种赋役外 ,还承担和睦邻
里关系 、调节民事纠纷 、实施互助保障 、维护村
社治安和督劝农桑等乡村自治职能。这主要是
通过举行社祭 、乡饮及与此相关的制度来实现



































































































管理 ,在全国普遍推行里甲制度 。洪武年间 ,又
诏令“于里中 ,选高年有德 、众所推服者充耆老 ,
或三人 ,或五人 ,或十人 ,居申明亭 ,与里甲听一









































































































礼法 ,恃于凌弱 ,违者先共治之 ,然后经官;或贫







恶之行 ,都在亭里登载出来 。“凡民间有孝子 、
顺孙 、义夫 、节妇 ,皆书其实行 ,揭于其中 ,劝善

















明初 ,政府推行里甲 、老人制 。“耆老里甲于乡




好的社会效果。但事与愿违 ,到明中期 ,“法废 ,
各里亭尽堙没 ,县 ◆徒存 。所谓老人 ,率闾茸









手乡间诉讼 ,事无巨细 ,均由官吏了断 。官吏不
了解乡理乡情 ,由他们决断事非 ,其结果便可想
而知了。“长吏自远方来至 ,一旦坐政事堂 ,求
情于尽牍之间 ,智伪千变 ,极意揣摩 ,似评往史 ,
安能悉中? 重以隶卒阿于其旁 ,董楚罗于其前 ,
视其长吏 ,犹鬼神之不可睨 ,十语九忘 ,口未出
而汗交颐 。何如反复于乡里之间 ,若子弟于父
兄然 ,得以尽其词说? 又况有不肖之吏 ,恣为暴
虐 ,自以解官 ,挺身去耳 ,无有顾虑。耆老里甲 ,
其乡里长久人也 ,即有不平 ,何敢相远 ?且一被
逮 ,往复岁时 ,它无论 ,道途饮食 ,费已不赀 ,万
一触忤 ,朴击交下 ,孰与保家产 ,全肤体 ,争于陌
头 ,释于 尾者哉 ?” 2显然 ,纯粹用法治来作为
治理乡村社会的唯一手段 ,也有它不可避免的
弊端。
有鉴于此 ,嘉靖初年 ,政府“部檄天下 ,举行





就 。直到政府“招以谕文 ,加以束帛 ,明知知县
愿与共治之心 ,乃肯来会。置酒设礼 ,与之更
始 。” 24乡里耆老有了一定的裁断乡里争讼的实



































诈伪 、人命重事 ,方许赴官陈告 。户婚田土 ,一
切小事 ,务由本管里甲老人理断。不由者 ,不问
虚实 , ◆杖六十 ,发回。官吏不即杖断 ,稽留作
弊 ,诈取财物 , ◆以重罪。里甲老人不能决断 ,
致令赴官紊烦者 ,亦杖六十 ,仍着果断。循情作
弊 ,颠倒是非 ,依出入人罪律论 。已经老人里甲




















土地的变动也很少 ,大多数人生于斯 ,长于斯 ,
逝于斯 , “礼”仍然是调节农村社区人与人之间
关系 、维持社会生活秩序的一种价值驱动和规
范力量 。我们当取其精华 ,去其糟粕 ,合理地加
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